



















Study on developing the teaching plan for ESD based on a coordination of a local government, NPO, and 
university: through the practicing the ESD program whose theme is the nature of the Setouchi-Sea.
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⑥ 北海道教育大学釧路校 ESD 推進センタ 『ーESD・
ユネスコ・スクール研修会報告書』北海道教育大
学釧路校 ESD 推進センター，2012年 .
⑦ 松山 ESD 促進実行委員会『国際交流・国際協力
に基づく ESD 教材・カリキュラム』松山 ESD
促進実行委員会，2009年。
（本研究は，財団法人八雲環境科学振興財団から平
成23年度環境研究助成を受けて取り組んだものであ
る。）
